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ДОСТАТНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЇЇ РОЛЬ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ
Однією з ключових проблем, що постають перед вітчизняними
банками в теперішніх умовах, є проблема достатності власного капі-
талу. Достатність капіталу — це відповідність капіталу банку обсягу
ризику, прийнятого в процесі здійснення банківської діяльності, що
забезпечує повне та своєчасне виконання банком своїх зобов’язань.
Високий рівень достатності капіталу дає змогу: більш ефективно
управляти кредитним та інвестиційним ризиком; підвищити гнуч-
кість цінової політики банку; забезпечити можливість виконання
власних зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами за
рахунок власних коштів; забезпечити стабільний рівень фінансової
стійкості в цілому. Фінансова криза 2008—2009 років показала, що
дане питання управління достатністю власного капіталу значний пе-
ріод часу залишалося поза увагою керівництва більшості банків.
На сьогоднішній день в Україні, залежно від способу розрахун-
ку, виокремлюють балансовий та регулятивний власний капітал.
Балансовий власний капітал розраховується як різниця між балан-
совою вартістю активів та зобов’язань банку. Регулятивний капі-
тал використовується Національним банком України для обчис-
лення економічних нормативів діяльності банків та здійснення
банківського нагляду. В основу розрахунку покладено балансо-
вий капітал, який потім коригується на певні статті балансу, що
характеризують банківські ризики, а також включає в себе залу-
чений капітал (зокрема субординований борг).
До початку фінансової кризи основним завданням, яке стави-
ли перед собою банки, було нарощення кредитного портфеля з
метою завоювання частки на ринку кредитування та отримання
максимальних доходів. Однак при цьому вкрай незначна увага
приділялася іншим аспектам, таким, зокрема, як управління якіс-
тю кредитного портфеля та здатність банку покрити власним ка-
піталом можливі негативні наслідки прийнятого на себе ризику
для забезпечення захисту інтересів вкладників. Управління до-
статністю капіталу банку зводилося до моніторингу за дотриман-
ням нормативів адекватності в межах, визначених регулятивними
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документами Національного банку України. Більше того, з метою
приведення показників до рівня, що відповідає нормативному,
банками часто здійснювалося штучне маніпулювання обсягами
регулятивного капіталу за рахунок резервних фондів та переоці-
нки власних основних засобів (рис. 1).
Рис. 1. Структура власного капіталу банків в Україні станом
на 01.01.2008 р. [3]
Однак подібний підхід не лише не забезпечував достатнього рів-
ня фінансової стійкості, але й став одним із факторів, що стиму-
лювали розвиток кризи. Необґрунтоване завищення вартості капі-
талу банків і приховування реальної якості кредитного та інвести-
ційного портфелів призвело до того, що внаслідок відтоку
клієнтських коштів, спричиненого негативними настроями на рин-
ку, банки відчули значний ресурсний дефіцит. Показовим також є
той факт, що більшість банків, до яких протягом 2008—2009 років
рішенням НБУ було введено тимчасову адміністрацію та накладе-
но мораторій на задоволення вимог кредиторів, звітували про до-
тримання нормативів адекватності регулятивного капіталу, хоча
насправді мали значні проблеми. Прийняті Національним банком
заходи для регулювання ситуації на ринку [2] хоча і мали певний
позитивний вплив, однак застосовувалися із запізненням.
Наразі банки продовжують активно розвивати кредитування,
з’являються нові банківські продукти та інструменти [1], однак знач-
на частка збитків минулих років у структурі власного капіталу
(рис. 2), а також необхідність формувати значні резерви за раніше
виданими довгостроковими кредитами, ставлять перед банками зав-
дання щодо пошуку шляхів підвищення фінансової стійкості. Од-
ним із них є підвищення достатності власного капіталу банку.
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Рис. 2. Структура власного капіталу банків України станом
на 01.07.2011 р. [3]
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Аналіз досвіду розвитку економіки в ряді розвинених країн
показує високу роль підприємств малого та мікробізнесу в фор-
муванні та стабільності економічного розвитку. Однак, аналіз
динаміки розвитку вітчизняної економіки визначає досить низь-
кий рівень участі малого бізнесу в становленні економіки. Знач-
ною мірою це пов’язано з низкою особливостей приманних фор-
муванню ринкової економіки в Україні.
